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A palavra do Presidente
A Academia Pernambucana de Ciência Agronômica sente-se honrada em 
apresentar à comunidade agronômica e à sociedade em geral o volume 11/12 dos 
seus Anais, o mais recente número que compõe a coleção ANAIS DA APCA, 
iniciada no ano de 2004 e que segue ininterrupta até aos dias atuais.
Em sua composição, o atual volume registra, por meio das suas crônicas, artigos 
e revisões, os resultados de trabalhos produzidos por acadêmicos e convidados. 
Divulga importantes conhecimentos e contribuições que versam sobre temas 
relevantes para aqueles que labutam na área da agronomia, sendo de interesse 
também para professores do Curso de Engenharia Agronômica, universitários em 
geral, empresários, trabalhadores rurais entre outros.
É significativo afirmar que este volume, além do formato impresso, encontra-se 
disponível no Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRPE, ferramenta de acesso 
livre, que disponibiliza, entre outras coleções de periódicos, a coleção completa dos 
Anais, em formato eletrônico, ratificando a parceria existente há mais três décadas 
entre esta Academia e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O 
portal pode ser acessado através do endereço: http://www.journals.ufrpe.br/ index.
php/apca.
Nossos cumprimentos aos componentes da Comissão Editorial, capitaneada pelo 
estimado colega acadêmico Romero Marinho de Moura, aos autores e colaboradores, 
com especial destaque à bibliotecária Maria Wellita Bezerra dos Santos, diretora do 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal Rural de Pernambuco (SIB-UFRPE) 
e à bibliotecária Vania Ferreira, Gestora dos Serviços de Informações Digitais do 
SIB-UFRPE.
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